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3A "EPrATI1BHOCTA" HA MAKE)l,OHCKATA rJIArOJICKA
IlPI1)l,ABKA
MaKCAOHCKaTa rJIarOJICKa -H/-T npananxa C CACH OA KaTCrOpl1.jaJI-
Hl1.TC rrOTCl1.CTCMl1. KaAC lIITO CC npojasyaaar rpaaara-nor l1. CTPyKTypHl1.
rrpOMCHl1. KOH CC AOJI)I(aT na BHaTPCIIIHO-Cl1.CTCMCKl1. nonecrysaa,a IIITO CC
0ABl1.BaJIC BO KOHTCKCTOT na ABoja3l1.QHO l1.JIl1. nosexejasa-nto oxpyacysa-
IDC. 3a nea rrl1.IIIyBaJIC MHoryMl1.Ha aBTOpl1. (KOHCCKl1. 1967 [1954], [0-
JIOM6 1970, 1983 [1975]; YCl1.KOBa 1973, 1983 [1975]; <l>l1.AJICP - Fiedler
1972, <l>pl1.AMaH - Friedman 1977, l1JIl1.CBCKl1. 1983 [1975], BCJIKOBCKa
1985, 1988; TOrrOJIl1.IDCKa 1995, 1997; l.JaIIIyJIC - Casule 1998 l1. npyra;
sa rrpCrJICA na npoy-ryaarsara l1. rrOIIIl1.pOKa aHaJIl1.3a, Bl1.Al1. xaj BCJIKOBCKa
1998), a nocefino BHl1.MaHl1.C l1.M 6l1.JIO nocseryaaao na HOBaTa pC3YJITa-
Tl1.BHa neprpexrna napanarva co rrOMOIIIHl1.0T rJIarOJI HMa, l1. na pC3YJITa-
Tl1.BHl1.TC KOHCTpyKlJ,l1.l1. co KorrYJIaTl1.BHl1.0T rJIarOJI CYM.
Osaa l1.H<pl1.Hl1.THa rJIarOJICKa <pOpMa BO cyIIITl1.Ha OCTaHaJIa KaKO
CAl1.HCTBCH Bl1.CTl1.HCKl1. HaCJICAHl1.K na pa3Bl1.CHl1.0T rrCTOQJICH napranancxa
Cl1.CTCM OA CTapOCJIOBCHCKl1. ran, aKO 3CMCMC rrpCABl1.A ACKa rJIarOJICKaTa
n-rpopna, xoja C <pOpMaJICH rrpOAOJI)I(yBaQ na BTOpl1.0T aKTl1.BCH napraunn
na rrpCTCpl1.TOT, rn ry6l1. CBOl1.TC napruuancxa csojcrsa l1. BO OCHOBa CTa-
nyaa <pHHl1.THa rJIarOJICKa <pOpMa. BrrpOQCM, xaj Haj6aJIKaHH3l1.paHHTC Ma-
KCAOHCKH jyrosananna rOBOpl1. (HMCHO BO KOCTypCKl1.TC rOBOpl1. l1. KOpQaH-
CKl1.0T, BHAH Bl1.AOCCKl1. 1993:46-47 H TOrrOJIl1.IDCKa 1995: 205-212,
245-252), zioara AO rrOTrrOJIHO ryfierse na Jl-<popMaTa l1. AO csenysarse na
lJ,CJIHOT Cl1.CTCM cauo na -H/-T <popMaTa H rJIarOJICKaTa l1.MCHKa (xoja na
l1.CTOPl1.CKl1. nnan H cc l1.3BCAYBa TOKMy OA -H/-T rJIarOJICKaTa npanasxa).
KaKO IIITO C rr03HaTO, CTapOCJIOBCHCKl1.0T Cl1.CTCM l1.MaJI ABa naprann-
rra aa H3pa3yBaIDc CAHOBpCMCHOCT (06pa3yBaHH OA rrpC3CHTCKaTa OCHOBa),
l1. TPl1. aa nspasyaan.e MHHaTOCT, T.C. aa rrpCTcpHTOT (06pa3yBaHl1. OA l1.H<pl1.-
HHTHBHaTa OCHOBa), a OA Hl1.B rro CACH napraunn na rrpC3CHTOT l1. rro CACH
aa rrpCTCpl1.TOT HCKa)l(yBaJIC rraCl1.BHO 3HaQClhC, a ztpyrare TPl1. l1.MaJIC aKTl1.B-
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HO aaaxea.e (Yrpanoaa-Cxanoncxa 1979: 109-111). Bo COBpeMeHlfOT Ma-
Ke,n;OHCKlf jasax OBOj CJIO:>KeH naprauancxn ClfCTeM ce CBeJI rJIaBHO na -H/-T
<popMaTa, T.e. na lfCTOPlfCKlfOT nacaseu naprnuan aa npereparor (rnaron-
CKlfOT npanor na -jKH, nnaxy HaCJIe,n;HlfK na aKTlfBHlfOT naprumm na rrpe-
3eHTOT, ce repynnaaasapan If ra uaryfian napruunncxare oztnaror),
CJIe,n;cTBeHo, MaKe,n;OHCKaTa -H/-T <popMa BO pecrpyxrynpan.ero na
naprauanaaor ClfCTeM MO:>KeJIa na npanofine nasa xapaxrepacraxa If ozt
axruaaare naprauann If ozt nacaamrre.
Bo uanoeaponcxuor npajaanx, <popMlfTe na *-to, *-00 6lfJIe nospsa-
Hlf nenocpenao co xopeaor lfJIII co lfMeHCKaTa OCHOBa, sna-nr rrpB06lfTHO
6lfJIe cocesia uesasacaa on rJIarOJICKlfOT ClfCTeM, a nosrecryaarsero na
,n;eplfBal.J,lfCKaTa rrpo,n;yKTlfBHoCT BO rJIarOJICKlfOT lfH<plfHlfTeH CIICTeM
npercrasysa CJIOBeHCKa unosauaja, a raxan nosrecryaarsa ce cpexasaar If
xaj npyrare lfH,n;oeBporrcKlf jaaaun (repjaancxaor, JIaTlfHCKlfOT, 6aJI-
TlfqKlfTe If CJI.). IIpB06lfTHo onae nepnaauncxn cydinxca 06pa3yBaJIe
npaztasxa IllTO yxazcysane na rrpacycrsoro na npasaas IllTO 6lIJI 03HaqeH
co xopenor na lfMeHKaTa lfJIlf rJIarOJIOT. TOKMy saroa If rae MO:>KeJIe na
ztofiajar uurpox OII<paT cpene aanoesponcxare jasaua lfMeHO KaKO nacan-
Hlf naprmmnn (Meje - Melle, 1951 [1934]:214).
Bo CTapOCJIOBeHCKlfoT jaaax nacaeaaor -T/-H naprauan na npere-
PlfTOT uajxecro ce ynorpcfiyaan co rrOMOIllHlfOT rJIarOJI ObiTH BO 06pa3Y-
BaIheTO na CJIO:>KeHlf nacasaa spescna,a (XaM - Hamm, 1970: 178), HO If
KaKO npenaxarasea qJIeH, noroa If BO cyncrarrrnaaaapana ynorpefia If BO
arrCOJIyTHlf KOHCTpyKl.J,lflf.
Meje (Meiie, 1951[1934]:217-218) yxascysa zreica BO lfCTOPlfCKlfOT
pasaoj na nacaaanor naprmnm ce 3rOJIeMlfJIa nerosara ynora, co ornen
na roa ztexa ,n;OIllJIO no ynanox BO ynorpcfiara na nacnaauor naprauan aa
rrpesenror.
Cpene coapexreaare CJIOBeHCKlfTe jasuua, yrrorpefiara na nacasna-
OT naprauan aa npereparor rJIaBHO ce csenyaa na ,n;Be <PYHKl.J,lflI:
1. MO,n;lf<plfKal.J,lfja/aTplf6Yl.J,lfja - KaKO BO MaKe,n;OHCKlfOB npasrep:
(l) Hrpa-rxara ce CKpUlH. > Ja xpena cxpureaara arpaxxa.
(npa IllTO rJIarOJICKaTa npanasxa 1I3pa3yBa anrepaopaocr rro O,n;HOC aa
coonaecenaor npezmxar If lfMaMe enen Blf,n; rpauctpopua na penarusna
pesenaua - Ja xpeua uepauxatua tuiiio ce cKpmu.)
2. BO nepatppacrauan nacasna xoucrpyxuna co rJIarOJIOT CyM, on
TlfrrOT:
(2) Toj e <paneH. Toj e Ka3HeT. Kanrara e npo-nrraaa.
(3a OBa Blf,n;lf xaj Xopanex - Horalek (1992:204), KOj yxaxyaa nexa osaa
ynorpefia e IIOTlfIIlfqHa xaj 3arra,n;HOCJIOBeHCKlfTe OTKOJIKy saj lfCTOqHOCJIO-
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BeHCKlfTe janum, If KOj 06pa3JIO)KyBa nexa Kaj oane KOHCTpYK~lflf He ce pa-
60Tlf sa CJIO)KeHlf rJIarOJICKlf spesrarsa, 'ryxy sa COCTaBlf 0,lJ, rJIarOJIOT xony-
JIa CYM If rJIarOJICKa npanasxa ynorpefiena npeztaxarasno.)
Meryroa, paseojor na MaKe,l.l,OHCKaTa rJIarOJICKa npnaassa e MHory
,lJ,lfHaMlfqeH If ce pa3JIlfKYBa 3HaqlfTeJIHO 0,lJ, cocrojfiara xaj OCTaHaTlfTe
CJIOBeHCKlf jannur. Taa nperpnysa nasa xpynna rpancdiopvanna npa
WTO zioara ,lJ,0 aarexmyaan,e na pennua xareropnjanna pasjaeryaaa,a,
TIl ce jasyaa KaKO npeozma xareropnja Mefy rJIarOJIOT If npazrasxa-
ra (Blf,l.l,lf If xaj Kouecxu, 1967 [1954]:437-438) If xaj nea zroara no saca-
nysan,e na rJIarOJICKlfTe csojcraa. Bo lfCTO apesre, xareropajanaara rpa-
naua Mefy aenpeonnare If npeoznnrre rnarona cranysa MHory JIa6aBa, a
npeonuocra na rnaronnre npecranysa na 6lf,lJ,e orpaaasyaa-nca <paKTop
BO nepanauajara If <PYHK~lfoHlfpalbeTona rn (nOCJIe,l.l,HOBO cexaxo rpefia
zta ce rnena BO KOHTeKCT na nojasara urro 3eJIa 3aMaB BO MaKe,lJ,OHCKlfOT
jasax na rpaasaraaaaapaa,e na nnxeperrruo narpanaarnanu rnarona -
Blf,lJ,lf nocefino xaj Cnacos 1981, a ,lJ,eJIyMHo If BO pasaaaaa.ero na MO,l.l,aJI-
nara xareropaja na rorosnocra).
TOKMy nopazm roa WTO 'raa MO)Ke na ce nsaenysa If O,l.l, npeoztnn If
0,lJ, uenpeozma (axny-rynajxa ra rysa If nouparnare) rnaronn, Konecxa
(1967 [1954]:435) co npaso nacrojyna .raa na He ce lfMeHyBa KaKO nacns-
aa rJIarOJICKa npanasxa, KaKO urro e cnyxaj BO repsomonorajara na ,l.I,Py-
rare CJIOBeHCKlf jasuua, ryxy HanpOCTO KaKO rJIarOJICKa npanaaxa. Toj
lfCTO raxa ce sacranyaa KOHCTpYK~lflfTeCO nOMOliHlfOT rJIarOJI CYM zta He
ce rperupaar KaKO nocefiaa napanarraa, ryxy KaKO crpyxrypn 0,lJ, rnnor
ira lfMeHCKlf npnpox, T.e. xonyna nnyc npanasxa (cocexa KaKO If Xopa-
JIeK, Blf,lJ,lf norope.) Haxo ja CMeTaMe TaKBaTa aaanasa onpasnaaa, cenax
rpefia na ce YKa)Ke zrexa lfMaMe pafiora CO KOHCTpYK~lflf xane urro ro rne-
,lJ,aMe no-rernaor pasaoj, T.e. nenoapureanor pasnoj na yurre enaa napa-
,lJ,lfrMa CO neprpexruo saa-rea,e. (Bnpouesr If xaj nexon 0,lJ, ztocerauraare
npoyxysa-ra na CYM-KOHCTPYK~lflfTe ce jaayaaar ,lJ,lfJIeMlf npa yrspnyna-
n.ero na HlfBHlfOT caaraxcn-ncn craryc, Blf,lJ,lf na np. xaj BeJIKOBCKa,
1998:84-86, Ilserxoecxa 1988.)
<1>opMlfTe 0,lJ, ranor:
(2) Jac CYM ztojnen. Jac CYM 6lfJI ziojnea. BeB ,lJ,oj,l.l,eH. Ke CYM nojaeu,
Ke 6eB nojnen. Ke CYM 6lfJI nojnen,
on enna crpana ce jaaysaar nacnopenno co pe3YJITaTlfBHlfoT HMa-nep-
<peKT:
(3) I1MaM nojneao. I1MaB nojneno. CyM lfMaJI nojneno. Ke lfMaB
nojaeao.
Ke CYM lfMaJI nojneno,
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a 0,lJ, ztpyra crpaaa co MHHaTOTO neonpezieneao npeve xoe ro npononacysa
CTapHoT nepdiexr H co ztpyra <pOPMH 0,lJ, napanaraara co rrOMOlIIHHOT rna-
rOJI CYM H xaj H,lJ,HHTe BpeMHIDa:
(4) CyM ;n;OIIIOJI. EeB ;n;OIIIOJI. Ke ztojnes. Ke CYM ,lJ,OlIIOJI.
0,lJ, OBa rrpOH3JIerYBa nexa ce janyaaar rpa MO)l(HOCTH sa ncxaxysa-
IDe na nepdiexrno aaasea,e, co pa3JIHqeH crenea na HCTaKHyBaIDe na pe-
3yJITaTHBHOCTa, co roa lIITO BO npsnre nse <pOPMH (2) H (3) rJIaBHO He ,lJ,0-
ara ,lJ,0 H3pa3 xareropajara craryc, T.e. saceenoxenocra/rrpexaacanocra na
<popMaTa.
3HaQH, BO MaKe,lJ,OHCKHOT ja3HK <popMaTa lIITO xareropajanao 6HJIa
peaepsnpana sa H3pa3yBaIDe na nacas, ro nponmpana CBOjOT orrcer H
cnpeva aKTHBHHTe KOHCrpyKQHH. Co caMOTO roa lIITO CH KOHKypHpaJIe BO
HCTH <PYHKQHOHaJIHH pa3MecTyBaIDa aKTHBHHTe H rraCHBHHTe <pOPMH,
ezrea 0,lJ, KOHTeKCTHTe (r.e. xaj -H/-T napraunnor) xane lIITO OBHe <pOPMlf
ce lfCKJIyQyBaJIe lfCTOPlfCKH ce HeyrpaJIH3HpaJI, a roa MO)l(eJIO na lfMa rro-
BpaTHO snajaaae H na xareropajara na npeonnocra H na CHHTaKCHQKaTa
CrpYKTypa na pexeunuara.
Bo rpynos 6lf CaKaJIe na ncmrraae KaKBO nonnrpoxo nnajaaae lfMa-
JIO OBa nouecryaaa,e BO rpeTMaHOT If npojasara na rpaH3HTHBHOCTa, a
ocofieno BO xnepapxacxara, zmjaresna crpyxrypa na pexeaanara. Bo THe
paMKH If ro axryanasapaae npaman.ero sa roa ,lJ,aJIH BO BaKBHTe npeofipa-
36H HeMaMe H "epraTHBeH" CHCTeM BO 3aQeTOK.
TIpBa xoja HaBeCTyBa MO)l(HOCT sa yCJIOBHO "epraTHBHo" TOJIKyBaIDe
na xoncrpyxuaare co rJIarOJICKa npnnasxa e TOrrOJIlfIDCKa (1995:167-168)
xoja BeJIH sa HHB:
"THe ce, 6H MO)KeJIe zta pexeae BO HaBO,lJ,HlfQH "epraTHBHO"
HaCOQeHH - oCTBapyBaaT KOHrpyeHTHa BpcKa co aKY3aTlfBHa
(06jeKTHa) HMeHCKa caararna, BO CJIyQaj na npeoznm rnarona (en.
na npavep, TIP0l.J11TAHA KHl1fA If CJI.) H co HOMHHaTHBHa (cy-
6jeKTHa) lfMeHCKa caararaa BO cny-raj na nenpeonnn rnarona (err.
na rrp. 3AM11HAT B03, If CJI.)."
(TIpHToa 'raa yxaacysa na napanenara co onnrronponyxrasnare rp-rxa Me-
,lJ,HOrraClfBHH npaztasxa urro ce ofipasyaaar 0,lJ, CHTe rJIarOJICKH OCHOBH
(MHpaM6eJI - Mirambel 1959: 153).
Ha,lJ,OBp3yBajKH ce na OBHe c03HaHHja, Ke ce 06H,lJ,eMe na ce OCBpHe-
Me nourapoxo aa MO)l(HOCTa sa asjacayaaise aa "epraTlfBeH" 'nrn crpyx-
'rypn BO MaKe,lJ,OHCKlfOT jasnx.
Cpexaaasre saxaa xoncrpyxuan:
(5) lac CYM nojnen na BH nnarav. (uenpeonea cspureu) (aKTHB)
(6) lac CYM uarepan zta Blf fIJIaTaM. (npeonen cspurea) (nacns)
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(7) lac CyM narepan 0)]. ynpasara na Bll nnarau. (xaxo (6) co nsja-
CHeT areuc)
KOM na cP0pManHo-cMHTaKCMqKM nnan BO HMlllTO He ce pasnaxysaar. Bo
HMB, caao areHCOT na npeonnara cPopMa ce BOBe)].yBa aa nocefiea HaqMH,
co npennoror O,LI" KOj Mery)].pyroTo MMa MnoceCMBHO suaaerse. Toa e no-
ce6HO MHTepeCHO co ornen na roa ztexa eneveirra na nocecaaca ofiene-
)l(yBaq ce jasyaaar KaKO 03HaKM na epraTMBHMOT cyfijexr BO CnMqHM epra-
TMBHM KOHCTpyKIJ,MM.
3ropa na roa, rnasno co npezmxara lllTO ce ozmecysaar na 'janerse'
(HO Mco HeKOM ztpyrn, BM)].M MMHoBa-rYPKoBa 1994:167), KaKO MCKnyqM-
reneu cnyxaj, MMaMe rnaroncxa npM)].aBKM co aKTMBHO snaxea-e, xaj KOM
na M3BeceH HaqMH MCKa)l(YBalheTO aa naCMBOT e finoxapauo:
(8) lac CyM jaztcn (nesepan, pyxan, nojanysan).
3HaqM BO (5) cyojexror aa nenpeonnnor rnaron ce rperapa MCTO
KaKO M 06jeKToT 0)]. npeoznraor rnaron BO (6), a ro MMaMe M CneIJ,MjanHM-
OT cny-raj xora raxa ce rperapa M cyfijexror na npeO)].HMOT rnaron (BO 8,
xazte lllTO BCylllHOCT cPyHKIJ,MOHMpa KaKO nenpeonea), a Ha)].BOp 0)]. OBMe
CneIJ,McPllqHM KOHCTpyKIJ,MM (KaKo BO npMMepoT (7) BO )].pyrMTe BaKBM
CTpyKTypM ce BOBe)].yBa co O,LI" T.e. BO cPopManHMTe CTMnOBM co npenno-
lllKMOT M3pa3 O,LI, CTPAHA HA...
EpraTMBHaTa HaCOqeHOCT MO)l(e na ce BM)].M yurre nonofipo 0)]. T.H.
anconyrna nocnenosarenaa, rnasno BpeMeHCKM (HO M cexynnapno npa-
qMHCKO-nocne)].llqHM, nonycaa M cn.) KOHCTpyKIJ,MM:
(9) ,LI,oj)].eH MajcTopoT, TMe Mopaa na My OTBopaT. (nenpeonenuas-
TMB)
(10) Baxonaaa saxasanxara, TOj MO)l(ellle na CM O)].M. (npeoneajma-
CMB)
(11) 3aKoBaHa saxasanxara 0)]. MajcTopoT, TOj MO)l(ellle na CM O)].M.
(xaxo (10), HO co asjacaer arenc)
(TIOBTOpHO MMaMe e)].HaKBOCT na CMHTaKCMqKaTa nOCTaBeHOCT na cyojex-
TOT na HenpeO)].HMOT rnaron - 'MajcTopoT' BO (9) co 06jeKToT na npeonan-
OT rnaron - 'aaxa-ranxara' BO (10) KOM ce coonnecysaar nacnpora areHCOT
na npeO)].HMOT rnaron, KOj ce BOBe)].yBa co npennoror O,LI, - '0)]. MajCTOpOT',
KaKO BO (11). 3a npozryxrnaaocra na OBMe KOHCTpyKIJ,MM, nocetiao co npn-
n03MTe yIUTe M BeKe, BM)].M xaj Tonomnscxa 1997:97 (BO erejcxnre rOBO-
pn) M xaj KOHeCKM 1967 [1954]:446 (BO nareparypaaor ja3MK). Hasenysa-
Me enen npanep orxaj QeneHKOB (Llerrenxos, 1972: VI, 23):
(12) Yurre aenopexean TMe 360pOM, ro ynpan neporo 0)].3eMM Mje
pexon" tuaptubpasa: YtuiIte He 2U oopekon iuue 36op06U ... )
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(KOH 12, 61I MO)l(eJIe zta COO)],HeceMe npnaep: vuuue ueoopeueu uoee-
KOW .• .)
BaKBa yCJIOBHO nape-rena "epraTIIBHa" xaepapxnja cpexanaae II xaj
HeKOIi KOHCTPYKQIIIi co rJIarOJICKa IIMeHKa:
(12) Bneryaaise qOBeKOT BO CaJIaTa, care no-maa na paxonne-
CKaaT.
(13) Crasarse xpaaara BO MaraQIIHOT, )],06pOBOJIQIITe en 3aMIIHaa.
(Bo (12) areHCOT KOH rJIarOJICKaTa IIMeHKa liMa IICT TPeTMaH KaKO 06jeK-
TOT BO (13).
Bo enaa nomapoxa )],e<pIIHIIQlIja na xareropnjara na epraTIIBHOCTa
TOKMy BaKBOTO 1I3e)],HaYYBaIhe na CIIHTaKCIIYKII nnan na cyojexror 0)], He-
rrpeonaara KOHCTPyKQlIja co 06jeKToT 0)], npeozmara KOHCTPyKQHja II ce
CMeTa aa npasnax na eprarnsnocra, npa IIITO cyojexrare na npeoztaare
rJIarOJIIi ce rperapaar na rrOIiHaKOB HaYIiH. (BII)],1I xaj Tpacx - Trask
1993:92-93). Ell MO)l(eJIe rro O)],HOC na MaKe)],OHCKIiTe KOHCTPYKQIIIi zta ce
nocnyxcaae II co TepMIIHoT 0)], Opp - Orr 1989 sa 'eM6pIIOHaJIeH' epra-
TIIB, IIJIIi epraras BO 3apo)],IIIII, IIITO TOj ro ynorpefiyaa npn onpezrenfiara
na cenepnopycxare epraTIIBHII KOHCTPYKQIIIi (BII)],1I nonony),
OYlIrJIe)],Ho ztexa BaKBIiTe KOHCTPYKQIIIi MO)l(eJIe na )],OBe)],aT II )],0
nposrena BO <PYHKQIIOHaJIHaTa rezcecr na penor na 360poBIiTe. Ilpeztnozce-
nara 0)], Hac IICTopliCKa npoueua na penor na 360pOBliTe BO acropnjara na
MaKe)],OHCKIiOT jasax (cnopen pasaojor na KOHCTPYKQlIliTe co ynsoeu
06jeKT, 0)], pe)],OCJIe)], cor (OlC) > cro, npn IIITOKJIIiTIIKIITe, T.e. KpaTKII-
rc 3aMeHCKli <pOpMII 61I npercraaysane rparn 0)], crapaor sfiopopezt (BII)],1I
xaj qaIIIyJIe - Casule 1997: 8-10), IICTO raxa MO)l(eJIa BO eneu npeonen rre-
paon zra ra HeYTPaJIlI3lIpa IIJIIi npofinexrarasapa KOHTeKCTIiTe xane IIITO ce
jaaysaar rr03lIQlICKli KOHKypeHTHIi 06jeKToT II cy6jeKTOT.
AKO ce 3aJIO)l(lIMe BaKBIiTe nojann zta ra oojacaysave KaKO peayn-
Tal' na jaaa-ien KOHTaKT (cnopen rOJIoM6 1970: 13, BO KOHcTpyKQlIliTe co
rJIarOJICKa npnztassa ce pa60TH sa xonsepreaunja (r.e, aa 1I30rpaMaTII-
3aM) co apOMaHCKIiOT MaTeplIjaJI, a cnopen ztpyra asropa II sa rpYKO II
aJI6aHCKO Mety)],ejcTBo), TPe6a na ce 061I)],eMe na Ha3HaYliMe KOIi KOH-
CTpyKQlI1i MO)l(eJIe zta ro nanar rrOyeTHIiOT rrOTTIiK zmara CIiCTeMa na ce
npa6JIII)I(aT. JaCHO e noxa KaKO KOHTaKTeH <peHoMeH MO)l(eMe ztaro CMeTa-
Me ynpocrysaa.ero na <popMHTe, HHBHaTa HIiBeJIaQlIja II neyrpanasapa-
a.e ua xareropnjannarc pasrpanasyaaa,a, IICTO KaKO H xnneprpodiapaa,e-
TO Ha o)],pe)],eHII KapaKTepIiCTIIKII.
Moacesse na ca 3aMlICJIliMe ezma xartorernxna, reopncxa cnryamtja,
BO enen naparaaen KOHTeKCT, xane IIITO rrpOCTOTO HajHe06eJIe)l(aHO 03Ha-
4YBaIhe na nejcrnoro, xaj 360pyBa40T na xoro TOj jasux My e BTOp, MO)l(e
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,L(a IIpM,L(06Me HM3a cPYHKllMM IIITO BO sfiopyaarseto na M3BopHMTe 360py-
BaY:M rn nexra. Tyxa MM ce Y:MHaT IIOKa3aTeJIHM CMTe aIICOJIyTHM KOH-
CTPYKllMM, 6MJIO co rJIarOJICKa MMeHKa:
(14) Iloaraa.e ,L(OMa, 3eMalhe ,L(eTeTO M cnpaurrysan,e Ha,L(BOp.
(iiapatbpasa: Iiojoe OOMa, 20 seoe OeiIieiIio U ja cupaiuiuu Ha060p.)
iIi.e.
(Llliuou oojoe OOMa, 20 seoe OeiIieiIio U ja ciipatuiiiu Ha060p).
6MJIO CO rJIarOJICKa IIpM,L(aBKa:
(15) ,l],oj,L(eH ,L(OMa II 3eMeHO ,L(eTeTO - ja cIIpaIIITM nanaop.
(uapatbpasa: tuaio« oojoe OOMa U 20 seoe oetueiuo, ja cupatuiuu
Ha060p.)
Tpe6a zta ce MCTaKHe ztexa KOHCTPYKllMMTe CO rJIarOJICKa IIpM,L(aBKa
BO cexseana ce IIopeTKM MIIOHe06MY:HM O,L( OHMe CO rJIarOJICKaTa MMeHKa,
MaKO 3a BaKBa yIIoTPe6a (aIICOJIyTHM KOHCTPYKllMM CO eneu IIapTMllMII)
naorave CJIMY:HM IIpMMepM yurre BO CTapOCJIOBeHCKMOT. Tyxa TPe6a,L(a ce
3eMe IIpe,L(BM,L( M rJIe,L(MillTeTO na QMBjaH (QMBbHH 1979:208) xoja ru CMe-
ra BaKBMTe 'aIICOJIyTHM' KOHCTPYKllMM KaKO enen BM,L( ocofiena 6aJIKaHCKa
CMHTaKCMY:Ka KOHCTPyKllMja.
MOlKe6M M Hape,L(HMOB ja3MY:Ho-KoHTaKTeH KOHTeKCT MOlKeJI zta 6M,L(e
MCTO raxa IIOTTMK KOH paurapysarse na ynorpefiara na rJIarOJICKaTa IIpM-
,L(aBKa:
(16) Ce BpaTM JIM TOj? - Bparea (e).
(17) To YAPMja JIM? - YApeH (e).
IIpM IIITO corOBopHMKOT ce peurasa na ja yIIoTPe6M rJIarOJICKa npanasxa
KaKO He06eJIelKaHa IIO naue M KaKO IIOe,L(HOCTaBHa IIO cPopMa.
Ce nocranyaa M rrpamaa.ero KaKBa 6MJIa reaesara na KOHCTPYKllMM-
Te co rJIarOJICKa npazrasxa M na IIJIaHOT na cPopMaTa. TI03HaTo e zreica IIa-
panaraara co IIOMOIIIHMOT rJIarOJI HMa/oeMa ce spsysa co rJIarOJICKa
IIpM,L(aBKa O,L( cpenen pO,L( na -00, xoja ce 060IIIIITyBa 6e3 pa3JIMKa na PO-
,L(OT na cyfijexror MJIM na 06jeKToT, MHe e KOHrpyeHTHa, T.e. e rpaaaraxa-
JIM3MpaHa. Onaa napanarua co IIOMOIIIHMOT rJIarOJI HMa/oeMa e MCKJIyY:M-
TeJIHa KapaKTepMCTMKa na MaKe,L(OHCKMOT cpezte CJIOBeHCKMTe jasaua, a na
nnarnoreorparpcxa nnan Hej3MHMoT onccr ce IIOKJIOIIyBa co apeanor na
yIIoTPe6aTa na 3aMeHCKMTe KJIMTMKM BO noserna II03MllMja (BM,L(M ja MaIIa-
ra xaj Caamnca - Sawicka 1997:84).
Bo ofijacuynan.ero na MaKe,L(OHCKMTe CJIOlKeHM rJIarOJICKM cPOPMM
rJIaBHO (M JIOrMqHo) ce rpraysa O,L( cPaKToT nexa OTIIpBMH TaKBa xonrpy-
enunja IIOCTOeJIa, aa IIITO anposex naoraxre nOTBp,L(a M xaj QeIIeHKoB. Ha
npajrep:
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(18) "lJyHKM cexoj snaeure OTM MMa MHory napn cKpMeHII BO KII-
CeJIMHaTa. (Llenenxon 1972: VI, 55)
Meryroa BO npcxa co osaa nojasa rpefia zta I1CTaKHeMe ztexa e)],HO-
npesrenara ynorpefia aa KOHrpyeHTHI1 11 HeKOHrpyeHTHI1 <pOpMI1 He Mopa
e)],H03HaqHO na ce TOJIKyBa KaKO "napa)],l1rMa BO pasnoj" KaKO lIITO roa
nocera ce ql1.HelIIe, co 'roa lIITO 3aBplIIYBalbeTO na npOQeCOT na pasaoj,
r.e. na rpaMaTI1KaJII13aQI1.ja na HMaM-KOHcrpyKQI1I1Te ce csiecryname spe-
MeHCKI1 BO xpajor na 19. 11 nOQeTOKOT ua 20. BeK. 11 BO COBpeMeHI1.0T Ma-
Ke)],OHCKI1 craaztapn ocofieno npn ncsopeqiepearnocr aa areHCI1.Te, MO-
)KaT na ce jasar KOHrpyeHTHI1 <pOpMI1 co 06jeKToT:
(19) l1Ma MHory )],ynKI1 nanpaseun BO )],BOpOT.
(BnpOQeM roa ro I1MaMe 11 BO rOpHI10T npnaep 0)], IJ,eneHKoB (18) - aren-
COT 'KOj ra CKpl1JI napnre' e nensjacaer 11. npezmxannjara I1Ma naCI1BHO
snaaetse 'cxpnenn 0)], nexoro'). Toa 3HaQl1 ztexa xora ce pafiora aa 'CKPI1-
ena' naCI1.BHI1. KOHCrpyKQI1I1, BaKBI1Te xoarpyearnn crpyxrypn ce nperno-
QI1TyBaaT, T.e. ce e)],I1HCTBeHO MO)KHI1. Hcronpexreno renesara na
HMaM-pe3yJITaTI1BHI1Te nepdrexra ce QI1Hlf rpefia na ce CMeCTI1 BO nopaua
speveacsa pasnca.
Bo KOHTeKCTOT na naurara nacxycnja norope BO HalIII1.0T 0611)], zra ja
OCBeTJII1.Me nonexane renesara na KOHCrpyKQl1l1Te co I'll, naorave HeOQe-
xysana, HO I1.HTepeCHa napanena co cocrojfiara BO cesepaopycxare rOBOpl1
11 BO JIeTOHCKI10T, xaj KOI1 diopsorre na -DO I-TO (cesepnopycxn) 11 -ma, -ta
(JIeTOHcKlf) ce 060nlIITyBaaT BO nocefiea Blf)], MOP<P0JIOlIIKO-epraTlfBHlf
cpencrsa BO peueaaaaara xaepapxaja (JIaBlfH - Lavine 1999:307-329).
Hnrepecno e lIITO xaj cesepnopycxure rOBOpl1 ce 060nlIITyBa I1MeHO 06-
JII1KOT sa cpenen pon 0)], 'I1CTI10B I1CTOPlfCKI1 naprnuan na npereparor KOj
snerysa BO HeKOHrpyeHTHa BpCKa co 06jeKToT 11 co areHCOT, a 11 JIeTOHCKlf-
re uaaapajanrna <pOpMlf COO)],BeTcTByBaaT co crapnre e)],HI1HCKlf <pOPMI1 0)],
cpenen pon 0)], ceramnare 11 MlfHaTlfTe nacasaa naprnnnna. (JIaBI1H - La-
vine, ibid:308). ABTOpOT yxazcyaa nexa OBl1e <pOpMlf aexe He ce xonrpy-
eHTHI1. <pJIeKCI1BHlf a<pI1.KClf, ryxy ztepnaauacxa MOp<peMI1 co caoja concrne-
na apryuearcxa crpyxrypa. )l;a ro nosascesre 'roa co enen 0)], npaxepare aa
asropor:
(20) U lisicy uneseno kurocka.
xaj JIlfcI1Qa-rEH OTJ;HeCeHO:-HO KOKolliKa-HOM.<1>.
"od nucuuaiua (6UJla) oouecena KOKolUKaiUa"
"JII1CIIQaTa O)],HeCJIa KOr<:OlIIKa. (JIaBI1H - Lavine, ibid:307)
OBOj npmiep ro rrOKa)KYL..l MexaHlf3MOT, cnopezi KOj <popMaTa aa
cpenen pozt IIMeHO BO paasojor aa epraTI1BHI1 xoacrpyxuaa, ce HaJ.\~;;:THY­
sa npn neyrpanaaapau.ero na xonrpyenuajara, a roa MO)Ke zta ce )],OJI)K11
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TOKMy ua roa nexa BO npenasarcxo-apryaearcxn crpyxrypa ozt OBOj Tllrr,
<popMllTe sa )l(eHCKll nnn MalllKH pon (co KOHrpyeHIJ;Hja, a nocne H 6e3
nea) 6ll cosnanane ,ll,BOCMllCneHOCTH BO ,ll,HjaTeTllqKaTa rrOCTaBeHOCT.
Ce qllHll ziexa cnn-ma MOTllBaIJ;llja rpefia zta ce 6apa II sa MaKe,ll,OH-
CKllOT paasoj, xora ll360pOT aa <popMaTa sa cpezien pon ja enllMHHllpan
norpeoara on xonrpyenunja 6llno co cyojexror (xane lIlTO <popMaTa sa
cpezten pon ce jasnna KaKO Cpe,ll,CTBO sa neyrpanaaapan,e na ponor, Ha-
zmop ozt zmere ,ll,OMllHaHTHll nosmtaa co cyfjexr on )l(eHCKll II cyojexr on
»ceucxa pozt), 6llno co 06jeKToT.
Ilorspna sa norozmocra na <popMllTe on cpenen pon sa ofionurryaa-
n.e BO napanursrara naorave II BO cncnanos npnsrep O,ll, Benrpancxaor
MaKe,ll,OHCKll 360PHllK (TeKcT O,ll, 18. BeK, Bll,ll,ll xaj Ilon-Aranacos
1985:67, ce naaeztysa osne co HeUlTO ynpocren npasonuc):
(21) I'ne ca, KOllTO nysrars: Marllja Mll e oy-nmeno II He pa)l(,ll,aeMh
scna.
Bo npanepoa HeMaMe xonrpyeauaja Mery uazuja II oyuuueno, T.e.
aaropor ja rrperno-mra <popMaTa on cpenea pen npa lIlTO areHCOT e
060rIlllTeH II nensjacaer. Ell MO)l(ene na npernocrasaae cnusen passoj II




Ilponcmrre xaj MaKe,ll,OHCKaTa rnaroncxa npanaaxa ce nonacar II na
3aeMHO nponnsnysan.e co apouaacxaor, HOBOrpqKllOT H anfiaucxaor,
3Haqll na ja3llqHO-KOHTaKTHll qllHllTenll, HO acroapesreno npoasneryaaar
11 on snarpeumaor passoj BO MaKe,ll,OHCKllOT jaamc. Ilpnroa, MaKe,ll,OHCKa-
'ra rI1 llMa ynorpefia 11 BO aKTl1BHll KOHCTpyKIJ;llll ( II co CyM II co HMa/He-
Ma) II BO nacaanu, npn lllTO 'raa paannaa MexaHll3Mll KOll ce xapaxrepn-
crn-nm sa epraramurre cacresnr, r.e. BO oztpenenn KOHTeKCTll ja MeHyBa
,ll,l1jaTeTllqHaTa xaepapxnja. 113Be,ll,YBaHa II on npeoznrn II ozt nenpeozma
rnarornr, II on necspmemr II cspurena rrrarona, na peseansen nnan 'raa
noseaysa no naennaaysaa,e na <PYHKIJ;llOHanHlue csojcraa na aKTllBHllTe
II nacusnare KOHCTpyKIJ;l1l1. AKO KOH OBa ce nonanar II npouecnre UlTO
npernonoacyaaxre ztexa ce cnyxyaane BO llCTOPllCKllOT pasaoj na sfiopope-
nor, jacno e ztexa llMaMe pafiora co npouena BO xaepapxnjara na pexe-
H114HllTe 4neHOBll II co neyrpanasnpaa,e ua oztpenenn noaauna. Teunco e
na ce yrnpnn peaocnezmocra na oane nojasn aa acropncxa nnan, HO ce
411HH ziexa cocrojoara BO CTapocnOBeHCK110T ja311K 6ll ysazcynana na 'roa
,ll,eKa npsnn ztouino no paasoj aa KOHCTpyKIJ;llll co CyM on aenpeonnn rna-
rorm, WTO nnnjaeno noztouna 11 na passojor na HMaM-KoHcTpyKIJ;llllTe.
EpraTllBHOTO nax, yCTpOjCTBO aa onpenean KOHCTpyKIJ;lll1 BO MaKe,ll,OH-
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CKHOT ja3HK MO)l(C ,LJ,a CC TOJIKyBa H BO nparnarn-ucara 06yCJIOBCHOCT ua
O,LJ,,LJ,CJIHH KOHCTPyKIJ,HH, BO O,LJ,pC,LJ,CHH CTCCHCTH KOMyHHKaIJ,HCKH KOHTCK-
CTH, Ka,LJ,C urro CC O,LJ,H KOH ynorpefia aa <}lOPMM HajMaJIKy xareropajanuo
06CJIC)I(aHM.
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